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После подписания 27 июня 2014 года экономической части «Соглашения об 
ассоциации Украины с Европейским союзом» начался активный процесс адаптации 
украинского технического законодательства к требованиям Евросоюза в части 
пересмотра национальных технических регламентов с целью приведения их 
требований в соответствие с содержанием европейских директив. Кроме того, 
происходит активный процесс отмены национальных нормативных документов 
(стандартов ДСТУ) и введение международных (ISO) и европейских (EN). 
В связи с этим, происходит постепенный переход от обязательной сертификации 
персонала на основе национальных нормативных требований к добровольной 
сертификации персонала в соответствии с EN ISO 9712:2012. Опыт сертификации 
персонала независимой третьей стороной (ранее – в соответствии с EN 473, в данный 
момент – EN ISO 9712:2012) в Украине составляет уже 20 лет. В последние время 
процедура сертификации согласно EN ISO 9712:2012 становится доминирующей, в 
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связи с массовой «миграцией» специалистов НК из систем сертификации персонала на 
основе процедур национальных нормативных правил. 
В докладе рассматривается опыт применения стандарта EN ISO 9712:2012 в 
Украине с 2014 года, а также поднимаются для анализа и обсуждения следующие 
проблемы: 
1. Процесс признания ОСП сертификатов, выданных другими 
аккредитованными органами сертификации. Рассматривается ситуация (по причине 
переезда в иной регион, страну, смены места работы и пр.), возникающая при переходе 
сертифицированного специалиста в иной Орган по сертификации персонала, чем тот, в 
котором он проходит первичную процедуру сертификации. 
2. Процедура оценивания и признание квалификации специалистов, ранее 
сертифицированных в отличных от EN 473 / ISO 9712, национальных или отраслевых 
системах сертификации. 
3. Применение требований стандарта ISO/IEC 17024 по отношению к EN ISO 
9712:2012. В частности рассматривается вопросы осуществления надзора за 
сертифицированными специалистами, признание курсов обучения (специальной 
подготовки) специалистов НК, полномочий комитетов ОСП и другие вопросы.  
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Международная организация труда приводит следующую статистику: более 
половины случаев смертности в Европейских странах от заболеваний связанных с 
производственной деятельностью относится к раковым заболеваниям, которые вызваны 
либо ионизирующим излучением, либо выбросами производства, либо использованием 
канцерогенных химических веществ. Дополнительно 6% летальных исходов вызваны 
респираторными заболеваниями, которые непосредственно связаны с использованием 
химии на рабочем месте, ну а также заболевания сердечнососудистой системы отчасти 
могут быть вызваны химическим воздействием. Поэтому, интерпретация пиктограмм 
опасности и навигация через основные разделы паспорта безопасности могут сыграть 
решающую роль в достижении менее опасных условий проведения КД и МПД. 
Степень химического воздействия дефектоскопического материала на персонал 
определяется комбинацией пиктограмм и фраз опасностей на упаковке и в декларациях 
безопасности на продукт. Пиктограмма «Токсичный», как правило, не встречается на 
упаковках современных дефектоскопических материалов, но в любом случае стоит 
упомянуть об этом в этой статье как о пиктограмме с наивысшим рейтингом из точки 
опасности для здоровья. Вещества, помеченные этой пиктограммой, приводят к острой 
токсичности с немедленными и часто фатальными последствиями. После пиктограммы 
«Токсичный», по шкале опасности следует пиктограмма «Опасный для здоровья». 
Поскольку она указывает на вероятность содержания в составе продукта 
канцерогенных, мутагенных или токсичных для репродуктивности субстанций.  
